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L Y O N P A R I S 
Després de Ja noatra, estada 
;i Gooéve qü In fjqual tant 
be has impress ioni robarem, a 
pen-ar d 'ésser oneare llarga la 
dona rà part de Ír nostra eixi-
'in, no volsm dedicat-hi més 
qiíít dos articles, just per do-
ïíxc una resumida, reasanya 
dels derrors Tint <iiea, ja qua 
no Uein de dsscubrir P«rís a 
. Sortirem de Genóve» el 28 
(i'.í juny, oïda misça eu i'Es-
•ïlí^ia. del Sgfc. Cor. Cota havia 
fet o d a dia de 1» nostra estada 
íi Geuéve no podia faltar 
ja í'íiija q u o 4$ allà fenomen 
quotidià. 
E í treu vorefja. el Ródan 
entra vegetació esplèndida i 
uíï seguit de panorames mag-
nífic* que tenen por fotis les 
alb :>a crestes alpines o en mig 
ütí \<ï% quals hei ha •! Alout 
Blanc, que dn abossada amb 
boira 'sa blancs testa. Seguim 
fcVtvii, entre altíssimes monta-
nyus passant pel Fort da l 'Echi. 
Se fcobr* un espadat, d 'uns 4 0 0 
m part demuute l llit de l t íódan 
oi qual racorr r inmensa va]], 
per baix d'viu pont d 'una altura 
com cap n 'haviem vist eacare. 
His túnels se soeceeixeu i els 
l -a i í^ t^g canvien ràpidament 
Son) a Bí l i sgarde , la pr imera 
Citació francesa, i quant, son 
íi-">ni de pr imer an tuv i , mon 
havia feta nua beiía impre-
f-ió U mos caur ia de cop 
m«>!f'!-t vofít!;íí'ami : ,·nt de ba-
'.::;fxt^ qtw en htduí»»» és 
i íu posat. 
Seguim psr terra francesa sem-
pre devallant entre montanyes 
que semblen volarse besar unes 
a les alÉres.Mes ta r í s ' a ixampia 
la vall, el Ródan té t ambé més 
aripléu'ia; amb ses vores hei 
voim molts da pescadors do ca-
nya i petites barquetes i'atra-
vesB«n. Som a Lyon. Üevaut 
l 'alsarosa estació hei ha un 
gràa jardí i on mig d'ell un 
monument escultòric «a la 
gioíre de la Repúbjjque» que 
data del any 1848. 
Les lioivs dol dia son beu 
aprofitades par recorre W n d n s -
tríos» ciutat de ta seda. Apesa r 
d'esaer diuuaeuge mos podem 
ïor càrrec de que se íraeia de 
la capital d 'una gran comarca, 
en la qual é s in tenyíssim el 
tràfec coroerciul i industr ia l . 
So« carrers soa amples i d ets 
i sos passetjos concorresíuts; 
la ciutat esta t a m b é c&mkjada 
pel riu, peró ampííssims ponts 
posen cu comunicació les dues 
grans barriades. Becovrem una 
i altra. La segona est* avui 
r-n fit'*, per tnnt hem tenstut 
ocasió do contemplar una 
de les bullicioses i t ípiques 
fires franceses. Passam. *Mties 
hores plàcides a la vora del 
estany de l 'ombrívol Parc que 
ctísseut diumenge, est d. ani -
nndís3im. L e ^ t a n y té avui 
ses vidres verdoso* const^ot-
mont romputs par íc^ canoes i 
barquetes que pnssctj*.1» genti l i 
díitniss&M^s, la blancor de fes 
quals se confon a m b la dels 
cisnes que magestuosos ires* 
buea per les vores cercant les 
miques que els pass-e-tjauts les 
t i r e n . 
Son acabades Ics hores que 
podem dedicar an aqncixa ciu-
tat i a altes hores do la nit p r« . 
nim de oon el tren que per 
Dijon nos ha de d u r a 1» capi-
tal francesa. 
J a l 'auba apun ta i les espe-
sses boires que cnbreixeu el 
cel mos diven que tampoc ?o-
r-3m avui el sol. F a una in ten-
sa fevdor que no estàvem acos-
tumats a sentir en la diada de 
S. Pe re , i es aquest un motiu 
per recordar el cel blau de Ma-
llorca i cl seu sol rut i lant . E l 
Se tia és l 'única nota simpàtica 
deia paisatges que atravessatn; ' 
ei camp torna ésser una planu-
ra immensa, amb sembrats que 
comenten a rossetjar, sense 
més arbres que'ls qui o m b r e t -
gon els camins i rierols. 
A les 7 i del mat í a r r íbam 
a la populosa c iu ta t cervell d¬ 
Europa que tan t nos | t t r eys , 
plena d« misteri , duran t el 
viatge i eu la qual nos trobam. 
j a a pun t de aatister la nos t '» 
comprensible curiosidat . La 
primera visita feim a la 
històrica caredra), la mo-
numenta l Nostre Dame a 
ont a tot h o r a hei trobatn 
estols de forasters, ja obser-
vant .vi soberga fatxada, ja 
recorregueu t ses grandioses 
n a u s , j a admirant |1a preciosa 
joyer ia de son Tresor. A m b 
Ja mate ixa seguida visitarem 
el gòtic edifici de VHoteí de 
Viiie, i $\ palau de comunica-, 
cións qne'3 graudióa, peró que 
no tà l 'esbel·lepa i í'efegància; 
del à& Madrid. 
E n la nostra visita a lDircc* 
tor Genera l de primera et ise-; 
jjyansa poguérem observa^ 
una diferència gran amb Fi 
exéa de buroera t i ime que ge 
nota en la nostra nació. Allà 
un s 'h i «itati amb simples 
lletrerets indicadors i tot ua 
Director General mos reb a lo 
demòcrata, casí amb fam'diari-
dat , *i per si mateix wscriu la 
car ta recomanadora per podet 
visitar escoles. 
Par ís , és conegaí de molts per 
soo tràfec, pel moviment dc 
sos boulevards , places i a v e n -
gudes, per sos jíirdius i parcs, 
per sos passetjoa i monument í . 
Efect ivament ^baix d ' aques t 
p u n t de vista ès admirablo. 
Sinó qne hu diguin els qu i 
devers lea 8 o íes 12 huu pres 
el metropolità a qualsevol es-
tació,en que un avalot de g«ut 
que deu pujar hi o baixar-; o 
vos hi entra o treu en pes en 
mig d ' una onada h u m a n a ; els 
qui el» capvespres nau volgut 
atravessar la avenguda de i' 
Opera o píasa de l'fifoite, en 
que P inmensa in iü t i tu t de 
rebículs amenasseu els qu i 
ademés de recorre els jardins 
del Conservatori del Louvre 
o de les Toulleries han visitats 
els ja rd ins i Parcs de Versalles 
uu pr imeiyi inmenge de mé.*s|eu 
que sou amollades les aigües 
anab sos moliíssims i ecplón-
dits brolladors de variats jocs 
d'aigües; l ' extens Bosc de Bou 
logne i trescat per dina son 
llac; i els qui han pujat al cim 
de Fnltídsima torro d'Eiffeí i 
hau vista la grandiosa ciutat i 
sos voltants a l 'hora eu que el 
sol li envia desde'i ponent ses 
dtrrevos ullades; els qui , al 
hora baixa do tot , quan t la 
Nit bysn la c iutf t per pr imera 
volta reeolsats a la vora del 
Sena, qne juga amb elsUmm 
reflectats dins sos miralls ne-
giosoSj h&n contemplat el pa* 
no rama ünic eu el mon que 
í>.'taen sos Hi'i^aíS M ivmt 
que at ra verseu ei riu, les tires ¡ 
d 'arbres margíriíUs refieetint 
en ell llurs reuiatges a (es silue-
utea de Notre Dame Palau 
del de Justícia de ía Santa 
Ca p e lla del Pa la ce del Lo u-
cre i í v'n d'·aHres grandiosos 
edlíieis qm>. doueu caràcter a 
k Clíté. Aquest quadro, con-
templa t n les í) del vespre ton-
guent per vasa a la dreta la 
or re fi'Ei f fel iïumvuada a m b 
ruiletmrs de petes elèctriques 
eo/sbrnadores d-'utmucií que 
vnviaYt.'G al minut , i a l 'esque-
rra la ÏUiï-iít plena que com. via 
ú& ïescatada s'enfilava, pereyo-
sameafc, mí^ cubar ta de gasa 
c í 4 i , me produí u a a iropresió 
tja.1 volta ia inó.1 intens&de tes 
que vaig rebre dins Par is . 
Mes, tot això és la p a r t ex-
terna; no han vist París ela qui 
s'han limitat a 3a contemplació 
de l·i superfície. Par ís se coneix 
Vis i f íü i t sos g r a m edificis à'eo* 
íenvnnsa'^ desde l&a escoles do 
pàrvuls fi us a ia Sorbona; les 
glésíes de^de la de Sa in t Ger -
maiü a la de Host re Dame; els 
monuments desda la gran co-
lumne deVendoixte fins al Pan-
tc-ój els teatres des de 'l Gou-
raoriL íin.ï a. l 'Opera; peró'sobre-
ic í P-iruj so coneix diíis sos ri-
íjuisüims museus que no he de 
descriure, perquè qui no les 
coneix hs pot t robar en qual-
sevol guia; «ü ells un hei tro-
ba, lo mós notable que ha 
pr odiat* la natural-. lo més 
memorable ema ví' • .ni l'histò-
ria, lo mès bell qu^l ia conce-
but el c-.'i'vtJI humà o que ha 
labvüt la lïiú d :u;t ;.tíi;v. iïolttos 
i·ecorn·p.uonrm le.s .sales iumeii* 
ses dr l Ma-seu consevvalori 
d 'ui tò i oficis/ el Museu d'atiti-
guejíiía en 1 històrica abadia 
d ' a r t modera p iu l a r à i escuí-
tni'-A «a el Pal-.vu us L·Ax.ein. 
buvgOj l'expo&iàó d 'Ar t s de-
coretives que avui atreu gent 
de per tot el mou; <d formida-
ble museu de obn?s mostres 
que bari produït e-J ek---.ll i r l 
pinsell en toia els s l ^e s ; «l d' 
biaória modera*, que està en 
el palau de Tevsdües, en sos 
dos Trianoïií.; ei do Ar t s Com-
parat que esta *m el palau del 
Tvocadevo i el de «Ciències ,s 
Naturals, ai costat dal jardí de 
pla d tes. 
Amb aquesta seia i despullada 
enumeració se pot Y<mre com 
foTenaproütatsel3 qui ase diea-
que dedicarem a la Ville la 
millre que deisà .satisfetes les 
nostren i íusións. 
A. P . 
La íi del mon 
{Acabament) 
La gent en floc de disminuir kavia 
aumenttt amò gran manera. 
Per tol arreu sentien converses 
tnoií curioses. 
- T'aasegur üarbareta meva, àeya 
amb la cars iti t 
da, t'assegur que si te vaig abandonar 
va issef pergue,, 
—(Poc! gran poliísardo, te percimi 
pocs els quinze any» quo has estat sense 
Víurtrme?. 
—Peró ja veus de quins manera he 
pensat amb tú. 
| |—Tó no penses en Sta Bàrbara ífiés 
que quant ts trdns. 
—No diguis «ixó.Berbara, perquè íü 
saps molt bé que pels frons mos ha-
gmrem de separar. 
—Filial, cridava un fadrinardo vey 
i avaro diflgínt-se a una mutt'ttut d* 
obrers, la mort s'acosta; fora |més cul-
dados; £fora aquestes taleyes que pe-
sen demunt la meva conciénc'ia. 
•\ —Gràcies i que aprofitin. Essent 
vosté^veU, «om no pansava lo mateix 
ahir? 
Mès allí vaig veurà fer manotades 
a un senys* amb ulleres, era un perio-
dííf;. 
—La mital de les doc: '.ne* que vos 
ha ensenyades desdt 1«$ columnes del 
meu diari foren falses. Que seivesca 
idé.aquesta declaració per'descarrejjar 
la meva conciéneia 
—A bcwa hora fen ven&-, contestà 
un veyet molt magre; ¿1 qui me mefe-
mniía « mi els deu anys d« preslli que 
he sufrít per hiivcrles cregudeB? 
—Deu, i soís Deu, Deu que en la 
persona def seu Fiíi estd saíisfeni 
eternament tots els deutes que eis 
ironies ttart contret amb tes soves 
jníqisidats. 
Cl qui d'aquesta manera va paria" 
v» ssser un capellà i'aspecte enèrgic 
que «travessant Pinssensa gentada se 
dirigia a una troba colocada ea raig de 
la píaisa. 
—Tontos fseis—digué totd'una que 
hagué pujat deraunt la trojia-no com-
prenc la vostra conducte Estic con-
foinie que s'avís q'-ie Deu vos ha es-
crit en el col vos hagi fet «1 seu electe 
ptrque també el m'ha fet a mi; peró 
tai volta abans* àe qu<ï aparesquési 
podieu duptar de que el mort tenia fi? 
Perquè, íd6, pensar i obrar de tant 
distinta manera de com avui pertsau i 
obrau? Vertaderament avui ptffix que 
s'immanídat esta loca... 
Aquí se sefl íí un tró horrorós. 
Toihom comensà a cridar i va anar 
va anar a tutagarse *l'<i ont pogué. 
]o vaijp fer lo mateix > v ligseuïir tai 
gran teíeòastaixi.. 
íiDeü meu!!— V$ig escatar amb 
toies les roevfs forses. 
• * * * * • 
^Que passa, senyorel? — cridà" sa 
criada, entrant d*pressa dins .el meu 
quarto—Cór» di.iJOííjs ba caigui vostè 
del Yni? 
4 1 efectivament toï havia estat un so-
rnt del qual axubava de despertar. 
Peró i amb quin estat tont trist! 
El cap posat dins el co.nod; i el 
quinqué trabucat demunt les espat-
jes. 
Enseguida me raig vestir i assa-
guentme a la íaula deí menjador per-
què ja efa gra/rdia sentia*rate.s per dins 
sa panxa pensava: 
=Com és possible que visquem tani 
tranquils, i amb la conciéneia sant 
tranquiia essent així que si ei mon no 
pareix qu« s'acaba per ara, en canvi 
podem acabar nofíres d'un raoment a 
s'altre-
Tanta ímp r esió va donar ambra 
aquella ida qu aquell mati mateix 
va!g donar comensament a una liqüi-
quldaciójgeneral de tots els meus con-
tes, i dçsd'aqueil dia sa meva vida 
canvià radicalment. 
—Tu estàs xíflit— r.ie digué un 
company que sabé lo dol sómit. 
Dea vulgui, idó, vaig ríspondre, que 
tots els homos se xiflassin d'aquesta 
manera, i així ni mentirien eís perio-
distes, ni robarien els comerciants i 
mercaders, ni s'e^aivoerie.t e!s apo-
tecaris, ni errjbroilariem ela tniçers. . 
SILVESTRE 
Ar tà Juriol de 1925, 
D E C A P D E P E R A 
lis temps segueix essent molt calorós 
i uuntit lent unes bSscsííes que srn 
poaen surtir ptl carrer; «is curirmdors 
&úii Aunt qjí ¡a ¿na dolíf^tiJe baixe 
i bastants que ja son a sentir cantar 
sci aigalea arrtbaisant paunut. 
—üe nota ujï niovirnent gtossissit» 
üe carruatges i autos que va» i vcutii 
i les nostres colonias estiuenques se 
troben aiiiinadíssioies d'etuuctjsuiá. 
Han estats descarregats la balaudra 
»Cor de Jcsuiis» i ei pailebot «Miquel 
Caldeníey» de p^uaiss. 
~ üiusneoga tija 2d arootUren m ei 
bou motor deia Central Eléctrica, re-
bent cl públic un gran benefici per la 
iluminado que ma» dona per tot el 
poble i Caiarratjada. 
—També ha posat ua motor p«r 
treuie aigo l'amo'ii juan Sancho-Coll. 
Son molts que van a vourerlo tríbaïlai; 
éí un gust s'abuadanci d'aigo que trau 
podent fer tre» regadores, 
—Es entrada dins el nostre poble 
uaa gran epidèmia de mal 4« rc 
cada dia s'en moren raoitissims teo-
guent eís ct>!iradcrs unes pèrdues 
considerables. 
—Díu:nt:i'ge passí»!:, diedd de Mira, 
3ra. dels Atijeis en ia .g'.ciia parro-
quial de St Bartomeu hei cantà sa 
primera missa ei nou Pvre Mn Juan 
Femenlas .Meftot. 
fil soíeme acte coütensi a k s 7. El 
novell sacïrdot anava vestit pmb una 
beüsssuna casuii*, regalada per una 
noble i piadosa família arianenca. ¥tu 
de diísca e! Rector de Capdepera 
Rt D, Guillem Fememes í;"revere. 
i de Subdia^a Mn fuan AWis, Pred.;c4 
les excelendes dül Sinordoci cl Rt D, 
Juan Torreridell, rector acluaj de Bu-
nyola i que ho íQ'í de Capdepera efu-
fint l.i jovsntul nou njjrjçtre de 
l'altar amb que l'uneix fonda anïistst. 
L'es^tés'ta estava'psena cl fi gom en 
gom, de gent, ja de Capdepera iwateíx, 
ja d'Arri aont hei té iota la parcnícl-ia 
paterna, hei assistiren també Ics auro-
ndats , militar judicial i civil lvï ia po-
blació. El Ghor Davkiich cantà molt 
ajustat ta miss«a Te Deura Laudamus» 
d'en Perossi. 
Durant ei bessatnaiH ^« Cnnía ei 
Te Deum d'en 'l'orleli. 
Ac«bada la missa, e:i f.t n^-Hta del 
nou Pvre- se serví un gran rtírtvc a 
tots ois assistents. í\;r Cití>íVa hei 
desüií se pot dir iot el poble. 
A les 10 ei Chor Dsvidie stss a fírtí 
una serenata. 
Rebi els i sa família la més cumpiida 
«nhorabona i q»e molts d'anys pugui 
txftci son sígrat ministeri en honra 
g!ó, ie de Deu. 
Corresponsal 
De S o n Servera 
comis '6 orgartiBadoíü de. \ts its« 
les de St Agusis mos ía anunciar que 
se faria granc carreres d ï bixicíet^s 
amb bastants de premi-v si n'hi ha 
gun que v^lga vínir a corre a Sor) 
Servera tendra l!oc, íisí haurà premis 
pels esterns. Ei camí a recorre serà" 
d'uns S'K. i així seran u/tes carreres 
qtle tots els vixiclistea podran resistir 
Si rr'hi ha afgún que se vull* entrsnar 
diuen que heu pagarà per ^Importàn-
cia dels prímis qui hi hauré. 
Mes envant anurrcíarem í!s prí-mis 
que senyaiarà ía comísió. 
{í a comissió de víxiciistes) 
—La setmana passada arriba en 
la nostra vila D- Sebastià Fornaris 
mestre nacional de Sí Cristòfol de 
Menorca; ha vengut a passà la tempo* 
rada estival en la nostra família. 
També ha arribat en Tomeu Lliteres 
(a) Cama i en Cota de Bones Aires 
que ja íeia uns quants anys que hi 
eren. 
Sien benvinguts. 
—La s*tmana passada vengué el 
nostro aou« i suscriptor de «Llevant* 
D, Juan Andreu (a) Boití. i jaume 
L L E V A N T 
Creus amb uns quants rrish de jovís 
vengueren 'a donar un passeig de re-
crjo per MiHorca. 
Corresponsal 
t Salarraijaáa 
Durant aquesta setrtuna, moitíssi-
mes famílies artanenques anaren » pa¬ 
ssarla en la viia d'Aria en motiu de 
l&i íjjtcï de Son Salvador psra nova-
rnjnt van tornant ja í en el llogaret hei 
reina altra volta l'animació pròpia d ei 
temps eslivai. 
—Ünguany [aqut&t poblet se troba 
aurnentat amb més do una d o t e t u de 
esses noves que s'hi han f.lcj, peró 
sobretot una altra minora a'hajJiiiía a 
cap qu'ha estat mo';iu d'cíogi de part 
dels asidus tstiuetjani. Es aquesta la 
construcció d'una carretera ampla, 
plana i cómod* que uneix Caiarratjada 
amb l'Aguya, la qual és avui el passeig 
obligat de ia tmq'Oí part deis Cïtiuet-
janis i son moltes l*s familgs que van a 
l'hermosa plaja (1« l'Agaya a berenar-
ha e:s horabaixes. Aotiesla millora, qua 
ha d:;ita a Cap i'/t/iiniasniïnl ds Capde-
pera, s'ha ísta a iniciativa de D. Mateu 
Meiís que'* el m&jor propietari deis 
coiifíontattts el qual eoiw els demés ha 
concedit gratuïtament e! térrçr per !a 
carretera-Semblant millora s'hauria de 
fer entre Calarratjad* i Ca.regador 
Ei idea qu-^  &:?n*m al setiu baile de 
Capdepera !a qual duita a capauincn-
aría l'importància i atractiu deis dos 
llogarets i és una millora de poc 
cosr, 
- També ha millorat el convent de 
monges. Fins ara no hi havia mós que 
tres cel·les i enguany el seu protector 
les hï fet consti uir cinc cel·les més 
Aixi podrà esser .aumentada la coma 
Hidat que resultava ja ta&ua reduid.1 
pcf OTpÜr l4í fiecíssidats de! llogaret 
Diu xçngc passat mostraven !a refonna 
feta i entre el vezuiduí s í obri una 
suscripció a .fi de sufragar els gsstos 
del mobiliari, la qual ha tengut un gran 
éxlt, En liorabona. 
METEOROMOGÏA 
Moi lia fet una setmana moli franta 
a causa de ¡'lami¡tai rcìruìnt E¡3 dies 
hsn estats bascosos i pesats 
ESTAT SANITARI 
fora dels malalts crónica i p i n ï í s 
M i t s u d a s no hi, ha novedat tampoc 
íís; ¡13 cap difunt. Deu tassa q«e duri 
eh i 
GRAN MILLORA 
Segons notícíts és ja un fet i'ai-
xamplanuent del carrei fondo del 
qual hem parlat altres vegade». 
Sense haver d'acudir a l'expropia-
Ci5 ïorsssà s'ha arribat a un arre-
glo amb els propietaris de tes cases a 
tornar que son can Carítea i can Mufta 
atijb !es cotxsfies i dins poc temps 
podran comensar ia les obres. Enho-
rabona i env£nt, 
HOSTES 
Amb íííOÜLi de ics fesk-'â de Sí. Sal-
vador hem tengut ¿1 s;ust oc ïa'.uda 
/nMíisíms d'aftan&íi'cs gue han venguts 
a passaries entre les seues íamiíiea 
Ta m b h han venguU aiírts antics amics 
de!; p:>M<î entre fiïs ei Rt D, Ga-
briel Salvà cx '. tetor dc la nostra vüa 
acíit hei compta encara amb moltes 
amistats 
CARRECa NOUS 
Es estat anomenat caminer del Estat 
en Juan Esteva (a) de Son Cremat que 
feya uns quants anys que hi tenia so-
licitât 
—També es estat elegit per capatàs 
del í,crvi provincial oel Foment per 
i'cxtmció de p}aguts de camp En Pere 
Akürrora la) Metxo. 
Er iiorsb&na 
Les f e s t e s de S. S a l v a d o r 
La curtesa del temi m neriai por com-
pondre suposat qíte aqtieis dies casi 
c-p operari treballa, nos priva de do-
nar la ressenya de !.i nostra festa 
d'enguany qae si Deu ho vol airrà an 
el pròxim n\ 
No obstiní d.:vem dir qu2 nsri e i a -
dia anim.'.tíisBimcs, que vnignè tas-
tanía g5?nt es.It-ra<i cipüclr lmt:nt dels 
pubies veinnts, que han r i u a d e s 
plenes j que tant ei batlv com la co-
missió tota ii^n Izt de !a seva paíl tot 
quant han pogut per c·üig.^uir aquest 
rcsuUat, ntcj:esqu«,íiit per tant l'e nora-
bona. 
— El n° an a qui lian corresjosUa 
miquinA de cosir és oi ÍSóOi íab; -
túcleta «i 2224. 
R E L L I G l O ò E S 
P A R E O Q U Í A 
De.rií a ì'h-.r.t de costum hai 
haurà la comunió g ^ r a ! per 
to i 11' 
p ; - ' e s de lì vi:. 
E N D E V I N A Y E S 
Tu cevque" patates blanquea 
en el fondo de Ja mà? 
com n ' h a s fia poder trobà! 
Ves si s.,ts eíjdeviná 
qu i 'n abre du «d mou hi hu 
que's molt vit i no té branques? 
'SS 
Ti-ic, ti-ic 
som de Mallorca 
som hclleric 
í la dona 'ai porta 
eu ei dit petit 
FUGA 
Sl . t . j . v..«c; s.l.t. 
, .D.lp.nV. d.Lis! í. ui. 
S i n l'.nc.ì q.-'.'.üb I. t r .mp. t . 
h. v.ng.t . ao .üc . . 
i. lì i"i.ì m.ü q.. v.ndr. 
CaBI.LA.CIO 
A A A A A A A A B S C D LT RR M N U E l 
Compondre dos noms de dona 
i un d'iiorno. 
SBMBLA:VCE3 
A m b a quó s'assombla au dia 
cià e. un pa psr de solia? 
I una oteopeta a mia Vdstia? 
Auib a qnó s · ^ e m b i u nua 
serra un cuní? 
1 ïitia dostríd jí bou 
Les solucions al if' qnt ve. 
<•— 
SOLUCIONS a le* endett-
nayesdel nummo pascmi. 
ì IJua glo 2 pattmisotiH 
a S A F U G A 
DhtMi ;i idjaiuou Tom e-u 
one tua itiia j « *.^ .stA bona 
Poro tjsi^'u colo a ni a Dcu, 
q'i'> s.viii .s'tó mor ta m dona 
da .s;>uj .'! riou iSalvadt* 
il)••••• de tuoltrt atOiì'i'in 
que tiO:<r«'o Àiuve Maria 
mos eucotnan al Su. yo . 
A L B S SEMBLAICCES 
1 Caj/-.»il :i ?Ail d LIo)'cr!f?ifJ3 
Ti-i 20 Just-u v:i L!ora :s 20 i 
Otiau 11) 'j... 
r- .\'DEVIN.\VKf;.'S 
xv'i' d Am'jriV, du:;n M'^quida 
de p.-dma, T^fol F ^ u v r Pons , 
Miqu'.d Car . lo ì J u a n Per re r 
DHCIM A. I > Sia B . \R ATA D A 
T i «v r:mn :,£iu'i: c . i n r c e r - S 
p'-r n d t d ì n d a i^ si Ctí^ ñ • 
s'en v;tren auá a cí'i'-'á 
ya c d:i;dr;d dy Son-Colles 
1. un i... •.,< do C : d v ; á 
j">r i!.iv:->j iUí^í s e s fíancrf 
i<c m:ujjó set so camparies. 
îitii 1, quiîtit es balie arr iba 
cl va t robà fu ut es tdi«? 
di-i? (.'oí i i;s dcî ca tnpafá 
•M; Bu t i ïue te 
•.•i r-i'U ;-orqtíé env ià 
fi du,* a¡uo de !a niá 
ff,'i' botí; á x;í. j/Ol'S'ílK'Sa. 
i --i qiífy.. t. .'lí-dri'.:;ol 
iiiu't inuiodi.-itaiïîent 
a ecu irá eri tnrurs d ' u n torrent 
V¡cr da ni'iujú a un caragol. 
P I R O T E C N Ì A E S P I N O S A 
Nuevos programis pcirt RAMíCLli 'CI ì ') ì i - J ' ì ^©S 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de b irn'.\ jardines 
etc.etc. 
Novedad e i F U E G ' J ì ELE J f V : • \ ì • r.- < » ' : i l ' : - l i , T 
uvias cíe fuego placeado y aerado. 
FUEGOS JAPONESES*—COrfiE T d S -l i 11.' i :> cüJ^Uera 
C ibi- .5 de honor=s=Cohetcs e l é c c r i c o " o h e i s - esoadíá^s» 1 » 
coh' 1 s reales con lluvia dorada y pla tea.3 a. 
Dirección—10 Taulera Artà 
p 
Voleu scbrg fer GELTS i iota casta de PS7 PS i 
PULCES? Com or au el llibre que acaba de pablicar·se 
DULCES Y HELADOS 
No més 00./ 2 pessetes. 
h í l l i i i i i i s i (a) Ganancia 
M R V Í C I O DE C à m U A J K B 
» A R T O L G f $ É F L A 0 U E R 
(A) M A K S O L 
¿ tüftif to» Üafaéii» á«l Faeraaarril bar 
« M à * $«*g*«r?«. pa** CayAa* ara y 
CtftWMMfate t e •rnta- y a» tus sala 
pp^aftiÉa» la» salidas ta sran. 
fg | f «tasMtia «««feae süspaiibsls* para las 
Caerás r ttaja» a*ara«rALaarí*«, 
M¡RLK£€IÓN: AÑ%Wt,9,E 
Fnda Ram 
* * f i T I K T « D 1 L « C U t l R T I C I M H f f f t A -
a V f M I M I » £ *A N B T B » A B „ 
Te m H a IppojkN te *a clknltla 
i r r é Je Palma, 4 1 — A R T A 
G - r a i i d . e s A l m a c e n e s 
S a n J o s é 
f i a . Ignacii Figusrola 
— í *^ 
M O T , C O M O NADIE! 
¿•aatta a* f fMit*, *gta «asa, tablas U s 
• R A N D E S NOVEDADES 
Mtfaw ateta a s - «,us ft&R*i «a granase «NtattatíaF 
L # « « • « A JKAiVJHatB f A K A 
VESTIR Y C A L Z A * 
y T i a á i a l n í « l»a#ata q*s s * é i e . 
Iiitfm i f I Fruís! Sil 
S T A t * 8 A N # T I B I Í B S U 0 Ï Í R S ^ t E S 
L « cata Liáis Gilí de Barcelona acaba, de publicar una 
obra de gran interés pels qai tenca gas i aaa¡ a párulis 
de radiotelefonía i es: 
Colección de montajes por C, Trente, 
ni b 141 figure?—Son prea és 4: p($. 
Iltres obres ñores 
F L O R Í>SL ® L A U S T R O 
o vida de Sor María Catalina de la Presentación 
| Prea P50 pts. 
¡ L% GEN T DE hhLDWILA Nácela original de 
\ GotlfriédKtller Ir adiada oer Caries Riba. Prca 3f50. 
Repostería y Pastcl t r ia Práctica 




Automóvil^ áe lloguer 
D B L S C E R M A N S 
SARD (A) T E R R E S 
A casia arribada de lian van a 1 Es t ado . 
Taaau sarríai combinat amb al Ferrocarri l . 
J9sc«rataxaa Se* Coras,Calarratjada i deraés 
jiaat* ác Mallorca a preus convençuts. 
DIRIGIRSE: 
Id S O H Sarrara n' '29 A « T A . 
Eiisaíraata i paneis 
fin ¡loe se troben mti'ós que a la 
p a n a d e r í a V x c t O T \ ? . S 
\i 8 F O R N N Ó U 
Miqueí l\m Caslcil 
A s& bot iga hei trobareu, «©mpr* fg.ti& 
paners, gá l l e t e* , b e s c u í f s , r o i l e i s , I tara 
cas ia de p a s í í c c r í s . 
T A M B E S E S E R V E I X a i J O i l l O í L I 
Nctct 'at, pront i lut i economia 
DESPAJO: 
Carrer do Palma 3 bis. A R TA 
¿TOLED EST/iK B£Ü S£RVTS?I 
(A) e O T C H E T 
ta «Ma Açaocia ©uira Ar ta i P.-dma i b.si 
va cada dia. 
Serre ix a m b pront i tu t i seg-urfldíit tora 
«iasse d'encarrega. 
Direcció a Fahna: Har ina SS, Àn es «o.'«-
títt des Ceutro Farmnceutiü. 
Ar ta : Pa lma n*.3. 
^ &*af[i U v a 
i W «:«? S«a f.¡ S I J*^ 
Te oiis uo p r : m e m i ^ogc;";^ clf».«a* a 
preus acomodáis . 
Serveis barráis de 16 litros a domicili. 
i 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
6 A L L H D H JALTAS I ! n.* a l 45 
P a l m a ' d e M a l l o r c a 
S A * T R * * Í À PARA S S Ñ O R A 
Y C A I A L L l S t O 
ARTÍCULOS y K O V S D A D W 
FAT A V 1 S T I * i ; » TODAaV CX A ^ S Í S 
VENTES EN GROS Ï AL D E T A L L 
A©E2*ÍCÏA D S A ^ T Á & P A U S A 
I VICEVERSA 
¿) £ 
A N T O N I Q l L i ( A X C O M U N A 
Y 
B M - . F L A Q U E R (A) MAN G O L 
SER VIGÍ DIARI EN PttONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENC^RRRGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ A n á - C a n Mangol, Angulo 1. 
« - Can Cooiuna-Pontarré 3é. 
GàFfi m m m i m m 
<ie T ; ; I Í € B c lasses i 
SE'N TORRA CADA DIA 
Venta en la bo t i s* de c o m e s i i b i t ? c'er, 
JAUME C A B R E R 
C. A I í T O N J B L A N E S 
